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MOTTO 
 
Bermimpilah dalam hidup, Jangan hidup dalam mimpi 
(Andrea Hirata) 
 
Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
memudahkannya mendapat jalan menuju surga 
(H.R Muslim) 
 
Kalau hidup sekedar hidup , babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar bekerja, 
kera juga bekerja 
(Hamka) 
 
Lebih baik mandi keringat saat berlatih, dari pada mandi darah saat berperang 
(Eni Sulistyowati) 
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